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A szerb uralomnak a bácskai magyarok 
nyelvére tett hatása. 
(Folytatás) 
A diáknyelvvel kapcsolatban kell tárgyalnunk még egy nyel-
vi jelenséget, amely azonnal szembetűnik akkor, ha szerb közép-
iskolát végzett egyénekkel görög vagy római művészetről, vagy 
irodalomról beszélünk. A magyar középiskolát végzettek annak 
megfelelően, hogy a magyar nyelvben a klasszikus nevek nomi-
nativusi alakját használjuk, minden alkalommal Ovidius-t, Pin-
daros-t, Achilles-t, Sokrates-1, Euripides-1, Herodotos-t, Perikles-t, 
Julius Caesar-1 emlegetnek. Ezzel szemben a szerb nyelvben ha-
sonlóan a német nyelvhez, a klasszikus neveknek nem a nomina-
tivusi, hanem a töalakját használják. A megszállás alatt az isko-
lákban a történelemoktatás szerb nyelven folyt, ennek megfele-
lően mindazok, akik a történelmet a megszállás alatt tanulták, 
még ma is Ovid-ról, Pindar-ról, Achill-röl, Aristotel-ről, Sokrat-
ról, Euripid-ről, Herodot-ról, Perikle-röl, Julije Caesar-ról beszél-
nek és bár megfigyelhető, hogy a magyar iskolák hatása alatt 
ezek a jelenségek napról napra szűkebb és szűkebb körre korlá-
tozódnak, teljesen még mindig nem tűntek el. 
Ókori történelmet voltam kénytelen tanítani valahol lent, 
Ó-Szerbiában. Legnehezebb feladat volt számomra megszokni, 
hogy a neveknek csak a töalakját kell használni és nem a tel-
jes nominativusi alakot, amint azt annakidején a magyar tan-
nyelvű középiskolában tanultam és megszoktam. Természetszerű-
leg tökéletesen nem tudtam uralkodni nyelvemen és megtörtént, 
hogy iskolalátogatás alkalmával az inspektor figyelmeztetett, 
mert diákjaim egyik-másik görög, vagy római nevel helytelenül 
használták. Amint tehát éveken keresztül sem tudtam teljesen 
megszokni, hogy a klasszikus neveknek csak a töalakját hasz-
náljam és ki-kicsúszott a nominativusi alak, ugyanúgy valószí-
nűleg hosszú éveken keresztül, a szerb megszállás egyik utóha-
tásaként a felszabadult délvidékiek nyelvében minduntalan fel-
fel fognak bukkanni a klasszikus nevek tőalakjai. 
A megszállás alatt a magyar diákság egész különös életet 
élt. Különösen az első tíz esztendő leforgása alatt, amikor még 
a szerbesítés nem tudott tökéletes eredményt elérni, amikor még 
a magyar diákok többsége még akkor is magyarul gondolko-
dott, amikor szerbül beszélt, gyakran megtörtént, hogy tréfából 
egy-egy nótát úgy állítottak össze, hogy az egyik sor magyarul, 
a másik szerbül hangzott. Ezek a nóták természetesen nem vol-
tak arra alkalmasak, hogy a tanári kar és az igazgató előtt éne-
keljék, de távol, kint a játszótereken, labdarúgópályán, vagy a 
magánlakások szobáiban, gyakran hangzottak fel. Följegyeztem 
ezek közül a nóták közül is néhányat, amelyek azóta teljesen 
eltűntek, ma már nyomuk sincs a diákság körében, ha csak 
ennek megfelelően most a szerb és bunyevác diákok nem szer-
kesztenek olyan nótákat, amelyekben egy-egy sort magyarul 
énekelnek. 
Világháborús nóta volt, melyet katonáink gyakran énekel-
lek: „Van nekem egy szép szeretőm, göndörhajú barna lány. De 
az anyja, az a csalfa, mindenáron meg akarja tiltani, hogy nem 
szabad az ő lányának suszterlegényt, bádogost, kéményseprőt sze-
retni." Ezt a nótát a becskereki diákok szigorú igazgatói rendel-
kezés után, mely a korzón való sétálást megtiltotta, a követke-
zőképpen alakították át és énekelték: „Van nekem egy szép sze-
retőm, göndörhajú barna lány. De a diri, az a marha, minden-
áron meg akarja tiltani: пё szmemo sza d'évojkama na korzó 
szé sétati." ( < ne smemo sa devojkama na korzu se íetati), azaz 
,nem szabad a leányokkal a korzón sétálnunk'. Mondanom sem 
kell, hogy a felsőbbséggel ilyen módon való ujjathúzás mind-
annyiunknak nagyon tetszett és zengett is ez a nóta minden ösz-
szejövetelíinkön. Kedves emléke volt a becskereki diákoknak, ami-
kor egyszer, hosszú évek után, a régi magyar gimnázium még 
életben maradt tanáraival beszélgetve megtudtuk, hogy a tanári 
кат nagyon jól ismerte ezt a nótánkat és maguk is sokat nevet-
tek rajta. 
Meleg szeretet csendült ki abból a nótából a tanári kar 
egyik-másik tagja felé, amelyet az egyik operettből tanultak 
meg a diákok s amelyet a következőképpen alakítottak át: „A 
prozivnik csupa zéka, csupa zéka, teleírta Kozma Gyula, Kozma 
Gyula." Ezt „A dolmányom sárga pitykés" dallamára énekelték 
és a tanári kar, amikor tudomására julott a dolog, leplezetlen 
irigységgel tekintett a megénekelt Kozma tanárra, aki még ma is 
él és mint a nagybecskereki magyar gimnázium igazgatója ve-
zeti, tanítja a város magyar ifjúságát, hogy a felszabadulás után 
könnyebben kapcsolódhassanak be a magyar iskolákba. 
Ilyen nótát természetszerűleg nemcsak a diákok csináltak, 
hanem a messze idegenben katonáskodó magyar fiúk is. Legyen 
jde iktatva egy .ilyen nóta is, jeléül annak, hogy a magyar diá-
kok és a magyar katonafiúk vlamikor idegenajkú tanároktól ta-
nultak, illetőleg idegen komandóra gyakorlatoztak. A nóta, ame-
lyet messze, lent a Balkánon énekeltek a magyar bakák, a kö-
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vetkező: „Esik eső, blátó jé na pútu, barna kislány szedi u ka-
pútu. Sírva mondja: szlatká moja náné, odnéli mi rózsám u 
kátáné." A közbeeső szerb részeknek a következő a magyaráza-
ta: blato jé na pútu ( < blato je na putu) ,sár van az úton', 
szedi u kapútu ( < sedi u kaputu) ,ül a kabátban' szlatka moja 
náné odnéli mi rózsám u kátáné ( < slatka moja nane, odneli mi 
rózsám u katane) .édesanyám, elvitték a rózsám katonának'. 
Sajnos nem vagyok annyira zeneértő, hogy meg tudnám mon-
dani, vájjon a dallam, amelyre ezt a szöveget énekelték magyar 
nóta, vagy szerb eredetű volt-e. 
Az „Az egy ablaknál áll j meg cigány"-t egy magyar társa-
ságban a következőképpen hallottam énekelni: „Egy ablaknál 
sztoj ti cigány, úgy muzsikálj, nék plácsc táj szép leány" stb. Az 
érdekesség ebben az, hogy szinte fölváltva használja a szerb és 
magyar szavakat és mégis az eredeti szöveghez teljesen hü ma-
rad, de hogy a szerb nyelvet rosszul beszélők teremthették meg 
ezt a nótát, arra bizonyíték, hogy a szép leány kifejezés előtt a 
taj szerb névmást hímnemben használták, mert nőnemben ta kel-
lene, hogy legyen. 
Egy másik hasonló nóta, melyet külvárosok kiskocsmáiban 
lehetett hallani különböző városokra is alkalmazva, a következő: 
„Becskereki kisasszony, noszilá sésirii. Az anyja ül a piacon, 
prodájé krompirá." Azaz ,becskereki kisasszony kalapot hord < 
ugyan, pedig az anyja kint ül a piacon és krumplit árul*. A 
nagyra törésnek és a fölfelé kapaszkodásnak a gúny verse ez, mely 
a többnyelvű városokban keletkezhetett. 
Katonanyelv. 
A magyar fiúkat a megszállás első éveiben nem vitték el ka-
tonának. Azonban az első 2—3 esztendő leforgása után már ki-
terjesztették a magyarokra is a hadköteíességet és akkor már 
tekintet nélkül arra, hogy melyik társadalmi réteghez és milyen 
nemzetiséghez tartozott, éppen úgy kellett mindenkinek kato-
náskodnia, mint a szerbeknek. A szerbek hamarosan rájöttek ar-
ra, hogy a katonaság egyike azoknak az intézményeknek, amely 
az iskolák mellett legtöbbet tehet a nemzeti kisebbségek elsier-
besítése terén. A magyar nyelvtudomány már régen rámutatott 
arra, hogy a német kommandó alatt a közösöknél szolgáló ma-
gyar fiúk mennyi német kifejezést vettek át a magyarba. A szerb 
nyelvből a magyar katonafiúk szintén nagyon sok kifejezést, na-
gyon sok szót vettek át. Ezek a szavak minden jugoszláv ka-
tonaviselt ember által közismertek és közhasználatúak voltak, de 
viszont a magyar köznyelvbe csak aránylag nagyon kevés jutott 
be. A köznyelvi átvételektől ezek a katonai kölcsönszavak any-
nyiban különböznek, hogy a köznyelvbelieket egy-egy vidékbe-
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liek, vagy egy osztályhoz tartozók vették át és használták, a ka-
tonaiakat pedig csak a katonaviseltek, tekintet nélkül arra, hogy 
hová valók és milyen osztályhoz tartoznak. 
A katonafiúk által a magyar nyelvbe átvett szerb kölcsön-
szavak közül legismertebbek és legáltalánosabbak a ruhadarabok 
nevei voltak. Ezeknek némelyikét az azóta honvédségünkhöz át-
képzésre bevonult magyar fiúk még mindig használják. így a 
.bakancs' jelentésű cokula ( < cokula) még ma is járja. Már rit-
kábban használják a ,blúz' jelentésű koporán ( < koporan) és a .ka-
tonasapka' jelentésű säjkäcsä v. sajkacsa ( < sajkaéa) szavakat. 
Szinte teljesen eltűnt a katonai télikabát jelentésű sinyél (< ginjei) 
szó. Érdekes, hogy a nadrág helyett sohasem vagy csak nagyon rit-
kán használták a szerb megfelelőt, a csäksir-t ( < fakäire). Az 
uvijácsi v. uvijács ( < uvijaci) az a szalagalakú, feltekerhető láb-
szárvédő volt, amelynek a régi osztrák-magyar hadseregben 
Wickelgamaschen volt a neve. Az érdekessége az uvijácsi-nak az, 
hogy az uvijácsi a szerb nyelvben'többesszámban volt használa-
tos, amelyből a magyar fiúk egy új magyar nominativust vontak 
el, uvijács alakban. A ,derékszíj' jelentésű op'aszács ( < opasaí) 
szintén egyike volt a sokat használt és néha még ma is alkalma-
zott felszerelés-neveknek. Szinte teljesen kiveszett a ,pokróc v. 
takaró' jelntésű tyébe ( < éebe). A ,kenyértarisznvá'-t, sőt a kü-
lönböző műszerek és szerszámok vízhatlan vászontokját egyaránt 
nevezték torbá'nak és torbicá-nak ( < torba, torbicá). A t«rba és 
torbica ragozatlan alakja torbá és torbicá is lehetett. A torbicá 
tulajdonképpen kicsinyítő képzős alakja a .tarisznya' jelentésű 
torbá-nak. A felszerelési tárgyak közül már nem voltak ilyen 
általánosan használt szavaink, de külön fel kell hívnom a 
figyelmet a csuturicá-ra ( < éuturica), melynek jelentése .kato-
nai kulacs', továbbá a ,csajka' jelentésű porcijü ( < porcija) szó-
ra. Mindkettő ma is használatos a honvédséghez bevonultak kö-
zött. A .szalmazsák' jelentésű szlámárica ( < slamarica) és az 
.acélsisak' jelentésű slemm ( < slem) szavak már ritkábbak vol-
tak. 
A fölszerelési tárgyak után leggyakrabban használt kifeje-
zések a katonai rend- és rangfokozatok nevei voltak. Érdekes, 
hogy a káplár és a kapitány helyett nem vettük át a megfelelő 
szerb szót, vagy ha átvettük, azt csak a lehető legritkábban hasz-
náltuk, tehát a káplár mellett csak nagyon ritkán hallhattuk a 
káplár ( < kaplar) szót" és a kapitány mellett hasonlóképpen 
csak nagyon ritkán emlegették a kapétán-t ( < kapetan). A' káp-
lár mellett azonban a magyar fiúk is gyakran használták a 
káplár szó vocativusát: kápláré. A káplár után következett a pod-
nárédnik ( < podnarednik). jelentése .alőrmester'; megfelel kö-
rülbelül a magyar szakaszvezető rangjának. Például: „Na Jóska, 
mikor leszel podnárédnik?" A nárednik ( < narednik) jelentése 
.őrmester', az az altiszti fokozat volt, amelyet legénységi sorból 
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magyar fiú a lehető legritkább esetben tudott csak elérni. 
Érdekes, hogy a jugoszláv hadseregnél az úr megszólítás 
csak a náredniktól fölfelé illette meg a katonai elöljárókat. Ügy 
a nárednikról, mint a podnárédnikról rengeteg vicc és rengeteg 
tréfa forgott közszájon a katonaságot viseltek, sőt a civil lakos-
ság között is. így pl. azt mesélték, egy anyának három fia volt 
és ezek közül kettő okos, a harmadik podnárednilc volt. Egy 
másik mese szerint a nárednik, amikor az altiszti bálba készült, 
megkérdezte az önkéntest, hogy vájjon elég jól néz-e ki. Mire az 
önkéntes azt felelte, hogy olyan jól néz ki, mint egy idióta. Erre 
a nárednik szomorúan jegyezte meg, hogy mi haszna abból, hogy 
idiótának néz ki, amikor alig van néhány dinár a zsebében. Egy 
más alkalommal a podnárednilc a falusi legényt ugráltatta és 
hajszolta alaposan, s utána megkérdezte: „Ugy-e micsoda láff 
vagyok én?" L'aff ( < laf) ,oroszlán' (v. ö. diákriyelv). Erre a ma-
gyar baka elismerőleg bólintott. Tekintettel arra, hogy a nagyon 
elismerő bólongatás gyanús volt a podnárednik előtt, megkér-
dezte vitézünket, hogy látott-e már egyáltalában oroszlánt, mire 
a közvitéz őszintén bevallotta, hogy látni ugyan látott, de csak 
képen. Tovább kérdezte a szerb altiszt, hol látta képen az orosz-
lánt, nagy volt aztán a megdöbbenése a podnáredniknak, ami-
kor azt hallotta, hogy a magyar legény a falusi templom egyik 
freskóján látott láff-ot, amint Krisztus Urunk annak hátán be-
lovagol Jeruzsálembe. 
A legalacsonyabb tiszti rang a jugoszláv hadseregben a pot-
porucsnik ( < potporuénik) volt. Szóról szóra a jelentése: .alhad-
nagy*. Hogy valaki potporucsnik lehessen, ahhoz előbb egy tar-
talékos tiszti iskolában 9 hónapot kellett szolgálnia és a kilence-
dik hónap végén igen szigorú vizsgát kellett letennie. Ezen a vizs-
gán első időben a magyar fiúk általában elbuktak, s ez egyér-
telmű volt azzal, hogy rang nélkül, vagy legjobb esetben pod-
rtárédniki ranggal voltak kénytelenek megelégedni. A húszas évek 
vége felé és a harmincas években egészen addig, amíg a háborús 
idők közeledte nem vált fenyegetővé, magyar fiúk is könnyen 
letehették ezt a vizsgát A pontos folyamat ez volt: Hat hónapi 
szolgálat után lett a tartalékos tisztiiskola növendékeiből káplár, 
újabb két hónap után podnárednik, majd a vizsga letétele után 
nárednik; tehát a tartalékos tisztiiskolát sikeres vizsga letétele 
után mint nárednik hagyta el a tisztjelölt. Egy év leforgása után 
két hónapi hadgyakorlatra hívták be, amelyet mint nárednik 
szolgált végig és nemsokára a kéthónapi hadgyakorlat eltelte után 
szokott megérkezni a potporucsniki kinevezés. 
A következő rangcím porucsnik ( < poruínik) ,hadnagy' 
volt. Elméletileg minden potporucsnikból u jabb kéthónapi had-
gyakorlat után lehetett porucsnik is. A gyakorlatban azonban a 
potporucsnikokból szigorú rostálás után válogatták ki azokat, 
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akiket további előléptetésre szántak. Maga az a tény, hogy a po-
rucsnik szükség esetén századparancsnok is lehetett, óvatossá 
tette a jugoszláv állam katonai irányítóit és vigyáztak arra, hogy 
kit érdemesítenek erre.; A porucsnikból újabb rostálás után me-
gint csak újabb két havi hadgyakorlat és az ezt követő vizsga 
letétele után lehetett II. osztályú kapitány, amely pontosan meg-
telel a magyar századosi rangnak. Tartalékos tisztek közül ma-
gyar legritkább esetben érhette el ezt a rangot és nem tudok rá 
példát, hogy ezen túl valaki I. osztályú kapitány lett volna. A 
legmagasabb rang, melyet tartalékos elérhetett, a major-i ( < ma-
jor) ,őrnagy' rang volt. 
Az .alezredest' potpukovnik-nak ( < potpukovnik) nevezték. 
Az ,ezredes' pedig pukovnik ( < pukovnik) volt. Az ezen fölüli 
tábornoki rangnak három fokozata volt. Volt brigádni generál 
( < brigadni generál) ,dandár-tábornok', divizíjszki generál 
« divizijski generál) ,hadosztály-tábornok' és ürmíjszki generál 
( < armijski generál) ,hadsereg-tábornok'. 
Ha pedig már a különböző rangfokozatokat így felsoroltam, 
legyen szabad a különböző rangon kivíili elöljárók neveivel is 
néhány sorban foglalkozni. A bármilyen rangú és rendű vezelő-
nek általában sztárésina volt a neve. A sztiiresina ( < stareSina) 
jelentése ,feljebbvaló'. A legkisebb feljebbvaló a szobni sztúresinii 
| < sobni starcs'ma) .szobaparancsnok' volt. Hasonlóképpen so-
kat emlegették a szprovodnik-oi ( < sprovodnik) ,vezető'-t, aki 
rendszerint egy-egy utazó csoport vezetője volt. Pl. Amikor mind 
útra készen voltunk, kiszólítottak engem, hogy én legyek í\ szpro• 
vodnik. A következő, már a szolgálatra vonatkozó rang, melyet 
elérhetett a legalacsonyabbfokú is, a rúzvodnik(s7Avú/.s£) ( < raz-
vodnik) ,őrvezető'. A jelzett szó képzettartalma teljesen a jelző-
höz tapadt. V. ö. lyútct. Ennek az volt a tiszte, hogy a sztrázsa 
( < strapa) elhelyezéséről és felváltásáról gondoskodjék: Ha vá-
ratlanul egy újabb őrhelyet kellett szervezni, akkor a sztrázsa, 
azaz az ,őrség' kapóit egy dodátiik-ot (<dodatak) , azaz ,ráadást', 
akit aztán erre az újonnan'szervezett őrhelyre kellett felvezetnie 
a ri:zvodnik-ni\k. 
A századok parancsnokai voltak a komandir-ok « koman-
dir). A zászlóaljparancsnoktól fölfelé a katonai egységek parancs-
nokai komándánt-ok ( < komandant) voltak. 
A legkisebb katonai egység a deszetina ( < desetina) ,tized' 
volt. Ez, mint a neve mutatja, tiz emberből állott. A következő 
egység a .szakasz' jelenfésű vőd ( < vod) volt, amely rendszerint 
négy dészétinából állott. Három, vagy négy vőd alkotott egy esS-
tá-t ( < éeta) .század'. Legalább három eseta alkothatott egy ha-
tni jon-t ( < bataljon) .zászlóalj'. A következő egység a pák 
( < puk) volt. Ennek a pontos megfelelője a magyar .ezred'. Több 
ezred alkotott egy brigádát ( < brigada) .dandárt'. Ennél nagyobb 
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egység volt a divizijá ( < divizija) .hadosztály', a legnagyobb ka-
tonai egység pedig a jugoszláv hadseregben az ármijá ( < armija) 
.hadsereg' volt. Használták még á magyar fiúk az észkádron 
( < eskadron) szót is, amely a tüzér- vagy huszárezred egy oszta-
gát jelentette és a batérija ( < baterija) ,üteg' kifejezéseket is, 
azonban ezek elterjedtség tekintetében meg sem közelíthetik az 
előbbieket, mert csak azok használták és ismerték, akik a tüzé-
reknél vagy huszároknál teljesítettek szolgálatot. 
A gyalogságot pésádijá-nak ( < pesadija) nevezték, a gyalo-
gos neve pedig pésák ( < pesak) volt. Természetes, hogy amint a 
magyar hadseregben az egyik fegyvernem a másiknak csúfnevet 
ad, úgy ez a jugoszláv hadseregben is megvolt, ahol a gyalogos 
bakákat priisinár ( < praSinar) csúfnévvel illették. Ez annyit je-
lent magyarul, mint ,porozó', amivel azt akarták kifejezni a lo-
von járó és harcoló alakulatok, hogy a pésák porban csúszik és 
mászik. A .lovasság' neve konyica (<C konjica) volt. A ,lovas, vagy 
a huszár' konyánik ( < konyanik) már nem volt olyan nagy mér-
tékben elterjedve, mert a jugoszláv hadseregben aránylag na-
gyon kevés huszárezred volt és aránylag véve a magyarok elég 
kis számmal szolgáltak ezekben a huszárezredekben. A .géppuská-
sok' neve mitrályézác ( < mitraljezac) volt és a .szanitéceket' 
bolnicsár-nak ( < bolnicar) nevezték. A bolnicsároknak volt egy 
csúfnevük, a grobár ( < grobar), mely .sírásót' jelent. Pl. „Kiké-
rem magamnak, nem vagyok grobár, hanem bolnicsár." A nem 
harcoló alakulatokat, vagy könnyűszolgáltosokat általában ne-
borüc ( < neborac) névvel jelölték. Ezek fegyveres kiképzése mi-
nimális volt; raktári, irodai és más hasonló munkára használták 
íel őket. 
Ahogyan minden szerb családnak megvan a maga szlává-ja, 
úgy minden ezrednek, púknak, szintén megvan a maga pukov-
szká szlávfí-ja ( < pukovska slava). Ilyen alkalmakkor fényes 
ünnepségeket rendeztek, melyek során a zeneszóra betanult pa-
riid ni mars-ot ( < paradni mars) ,díszmenetet' is bemutatták a 
megjelent előkelőségeknek. Ilyenkor aztán persze a legénységi 
állományúak is nagyszerű kasztot kaptak, sőt még bort is adtak 
nekik. Amíg az ünnepségek tartottak, amíg a pópák az ezred 
szentelt kalácsát megszegték., az egész ezred mimó-ban ( < mirno) 
,vigyázz'-ban állott. A vendéglátó házigazda ilyenkor a konuin-
dáni pukii ( < komandant puka), azaz az .ezredparancsnok' volt, 
ami annyit jelentett, hogy ő^volt a domátyin ( < domaéin); en-
nek a jelentése: ,házigazda'. Az ünnepségek lezajlása után egész 
nap nem volt foglalkozás, tehát volyno v. vojno ( < voljno) volt, 
ami annyit jelenteit, hogy mindenki szabadon tehette, amit akart. 
A volynónak volt még egy,válfaja, a ná-mésztu volynó ( < na 
meslu voljno) .pihenj, de a helyeden maradj ' , elmozdulnod nem 
szabad. A vezényszavak közül a sorakozó jelenlésü zbor ( < zbör) 
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volt a legelterjedtebb a magyar fiúk között. Ha a zbor-t fú j ták, 
akkor sztroj-ba ( < stroj) ,,sorba' kellett állni az egész csetának. 
A fölkelési jeladást, vagy ébresztőt usztájángé-nak ( < ustajanje) 
nevezték. A felöltözés után várták a legények a dorucsák-ot 
( < doruéak) .reggelit* és várták az obznáná-1 ( < obznana) azaz 
a ,foglalkozásra készülődés jeladását'. A lefekvésre megadott jelt, 
vagy takarodót povécsérjé-nek ( < poveéerje) nevezték. A lefek-
vés után, amikor már édesdeden elszunnyadtak, gyakran volt 
uzbuna ( < uzbuna) azaz riadó. Nem mondhatnám, hogy az 
uzbuna kedvelt katonai foglalkozások közé tartoznék. 
Amikor a napi foglalkozást befejezték, még egyszer zbor-t 
fú j t a trubács ( < trubaé) .kürtös', de ezen a sorakozáson már 
mindenki a porcijá-val (<C porcija), azaz a .csajkával' jelentke-
zett, mert a molitva ( < molitva) ,ima' elmondása után rögtön a 
vécsérá (<C veőera) .vacsora' következett. A vacsorára csak olyan 
ételt kaptak a magyarok, melyeket azelőtt is ismertek. De ezek 
közül több ételnek a szerb neve közhasználatúvá vált a magyar 
katonafiúk között és megtartották a szerb ételnevek egy részét 
még katonaságuk után is. Ezek közül az ételnevek közül meg kell 
említenem a paszúj ( < pásulj) szót; ez a mi vidékünkön szer-
bektől való újabb átvétel a régebbi bab helyett. A pirinács ( < pi-
rinaé) ,rizs', a kupusz ( < kupus) .káposzta' volt. Ezekben az 
ételekben, amelyek sem főzelékek, sem levesek nem voltak, min-
denki egy darabka húst kapott. Ennek a 'neve párcsé (<C parőe) 
volt. Az ebéd rendszerint hasonló ételekből állott. Reggelire azon-
ban néhány érdekes balkáni specialitással kellett megismerked-
nünk. ' I lyen volt a cicvara ( < cicvara) .túróból és kenyérdarab-
kákból készített étel', a popara ( < popara) .zsíros vízben főtt 
kenyérdarabkák', továbbá a prója ( < pro ja), ami nem lenne 
más, mint ,kukorica-máié', de sajnos, az a katonai prója mégis 
valami egészen más volt, de hogy mi, arra nagyon sok katonavi-
selt embert megkérdezve sem tudtam kielégítő feleletet kapni. 
Mindezeket az ételket a kuvár ( < kuvar) .szakács' készítette el. 
A szakácsnak a beceneve kurvár volt. Érdekes jelenség, de ahol 
csak lehetett, magyar fiú volt a kuvár. A magyar kuvárokat min-
den csetánál nagyon szerették és mindig példaként állították a 
többi kuvárok elé" Az esti lefekvés alkalmával előírás szerint kel-
lett mindenkinek a ruháját összhajtogatni. Ebből a műveletből 
vettek át egy szót a magyar katonafiúk, ugyanis a nadrágot hat 
ivicá-ra (< ivica) kellett összehajtani, azaz úgy, hogy a vasalás 
éle hat vonalat mutasson. Megjegyzem, hogy a fölkeléskor az 
ágyat úgv kellett megvetni, hogy éles élt, azaz ivicát mutasson 
minden oldalán. A lefekvés után a cokulá-k ( < cokula), azas 
bakancsok' kikerültek a folyosóra és mindenki a ,faszandál : je-
lentésű nanu/á-ban ( < nanula) volt kénytelen járni. A .folyosó-
kon', azaz a hodnik-okon ( < hodnik) .tűzőröket' pozsámi ( < po-
áarni) állítottak fel, akiknek feladatuk az volt, hogy a folyosón 
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függő fegyverekre és különböző más felszerelési tárgyakra fel-
ügyeljenek. A pozsárcsizni magyar igeképzővel képzett ige, mely-
nek a jelentése .tűzőrködött' volt. Minden pozsárni két óránként 
kapott váltást. A váltás szerb neve szméná ( < smena) volt. Volt 
első, második stb. szména és mindenki azt szerette volna, hogy 
vagy az első, vagy az utolsó szménát kapja meg, mert ha valaki 
második, vagy harmadik szménát kapott, az azt jelentette, hogy 
kétórai, vagy négyórai alvás után felköltötték és akkor kellett a 
lűzőrséget ellátni. Viszont aki az utolsóelőtti szménát kapta, az 
két ¡órával a fölkelés előtti fekhetett vissza, amikor már az álom 
szeméből egészen kiment és a legtöbbször nem tudott ú j ra elalud-
ni. A szolgálatban levőket közös szóval dézsúrni-nak (<dezurni) 
nevezték. Volt dézsúrni mlággi ( < deíurni mladji) .fiatalabb 
szolgálatos', ez rendszerint egy élelmesebb, vagy ügyesebb köz-
katona volt. A dézsúrni sztáriji ( < dezurni stariji) az .idősebb 
szolgálatos' már káplár, vagy podnárednik volt. Ezeken kívül 
volt még minden csetában egy dézsúrni oficir ( < dezurni oficir) 
.napos tiszt' is. A dézsúrni szót még a következő összetételekben 
is használták, bár sokkal ritkábban, mint az előbb emiitetteket: 
dézsúrni esetni ( < dezurni cetni) ,század-napos' dézsúrni bata-
Ijonszki ( < dezurni bataljonski) ,zászlóalj-napos', dézsúrni ká-
szárnszki ( < de2urni kasarnski) ,kaszárnya-napos', dézsúrni gar-
nizónszki ( < dezurni garnizonski) ,helyőrség-napos'. Meg kell je-
gyeznem, hogy dézsúrni garnizónszki helyett a magyarok nagyon 
sokszor azt mondták, hogy garziónszki dézsúrni. Pl. „Gyerünk 
haza, mert nincs dozoolá-m ( < dozvola) .engedély', és félek, 
hogy bevisznek a garziánba és odakerülök a garziónszki dézsúrni 
elé." Rendszerint az ilyen alkalmakkor a városban cirkáló pat-
róla ( < patrola) .járőr' fogta el és kisérte be a dozvola nekiül 
városban csatangoló katonákat. A patrola szó érdekessége az, 
hogy a magyarok valamikor, még a világháború alatt használlak 
c-zt a szót patról alakban. Tehát a világháborús katona még pat-
rólba ment, míg a jugoszláv hadsereget kiszolgált magyar — 
patrólába. A dozvolának a'megszerzése minden katonának sokat 
jelentett. Ezért mindenki igyekezett jóbarátságot tartani a tyátő v. 
íaaíó-val ( < cato) aki a .századirodában volt irnok', mert a 
igátótól függött, hogy kinek a dozvoláját íratja alá a komám! ir-
ral. Voltak lelkiismeretlen tgátók, akik egész csinos keresethez 
jutottak azáltal, hogy kegyeiket árúba bocsátották. 
A .század' azaz cséta legmagasabb embere volt a csélni 
l < éelni) azaz az ,élenálló'. Ugyanis sorakozáskor a csélni min» 
dig elsőnek állott fel és az összes többiek hozzáigazodtak. Ezt 
az .igazodást' rávnángé-nak ( < ravnanje) mondták. A csélni, te-
kintettel arra, hogy különösen a dalmátok között nagyon sok nia-
gasnövésű ember volt, legtöbbször 190 cm. körüli magasságot is 
elérte. A csőimnek az eljentéte volt a pikiivac (<C pikavac), vagy 
többes számban pikávci ( < pikavei). Ennek szóról szóra a je-
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lentése xigarettacsikni', természetesen a kisnövésüek nem igen 
örültek annak, ha ezzel a névvel tisztelték meg őket. A kisnövé-
sűeknek volt még egy másik csúfnevük is: az ,ász' (kártya-ász) 
jelentésű kéc ( < kec). Tehát ha rávnányé volt, a század elől a 
cséhúvel és a hozzá hasonló magas társaival kezdődött, míg a 
pikávcik, vagy kécek zárták be a sort. A kövér embereknek a 
csűi'neve a jugoszláv hadseregben bumbár (•< bumbar) volt. En-
nek á jelentése tulajdonképpen szóról szóra: .pöszipéh'; de mert 
a pöszméli a többi méhekhez képest, vastag, kövér, azért átvitt 
érielemben a jugoszláv hadseregben az a jelentése támadt .kövér, 
azaz dundi'. Azokat viszont, akik a külsejükre kínos gonddal 
ügyeltek és igyekeztek mindig kinyalt, kicsinosítottnak tűnni, 
¡dcos-mxk ( < kicos) nevezték. Ennek a pontos jelentését nehéz 
visszaadni, talán a .nyalka' felel meg legjobban. A tisztek nagyon 
vigyáztak arra, hogy a legénységiek haja ne nőjjön hosszúra. 
A kícosok rendszerint igyekeztek megszökni a borbély elől, de a 
tisztek az ilyen kícosok hajába hosszú .kopasz stráfot', tyélá-i 
( < ccla) nyírtak. 
A tartalékos tisztiiskolában a tisztjelölteket mindaddig, 
amíg valamilyen sarzsit nem kaptak, ggák-nok ( < djak) 
híviák. Ennek a jelentése: 1. ,diák', 2. .önkéntes', vagy a mai 
terminológiával élve .karpaszományos'. A ggákoknak nem kellett 
piszkos munkát végezni, erre mindig voltak ott prikomandá-k 
( < prikomanda), szóról szóra .mellévezényeltek', mely szó meg-
felel a magyar ,kiildönc'-nek. A .tiszti legény' vagy .csicskás' ne-
ve poaziini ( < posilni) volt. Jellemző, hogy a legjobb tiszti legé-
nyek mindig a magyar és a német burhélylcgényck voltak. A 
.sxobaügyeieiesL' réVWr-nak ( < redar) hívták. 
A tartalékos tisztiiskolában a tantárgyak a következők vol-
tak: borbéna obuka ( < borbena obuka) azaz ,harci oktatás', gá-
gyányé ( < gadjanje) .céllövészet!, násztáoa gággángá ( < naszta-
va gadjanja) .célzás-tanítás', rátná nzluzsba ( < ratna sluzba) .ha-
diszolgálat'. Általában véve a kiképzés neve obuka ( < obuka) 
volt. Á tantárgyaknak a tanítása a .tanteremben', azaz az ucsio-
nicú-bun ( < ucionica) történt. Ezzel szemben a gyakorlatot, a /az 
a vezsbá-1 ( < vezba) a gyakorlótéren vezsbáz-ták. A in'zsbr'mak 
magának két jelentése is volt. Első jelentése .gyakoriul', azaz, a 
napi foglalkozásnak' volt a neve, a második jelentése pedig az 
elterjedtebb .hadgyakorlat'. Ennek az az oka, hogy a napi fog-
lalkozásra volt még egy közhasználatú szó, a zanimányé ( < za-
nimanje). Ezért a vezsba háttérbe szorult és inkább .hadgyakor-
lat' jelentésben vált közhasználatúvá. Ilyen esetekre a magyar 
nyelvben nagyon sok példát tudunk felhozni: ha egy fogalomra 
két szavunk is van és az egyik mást is jelenthet, akkor feltét-
lenül jelentésmegoszlás következik be. (V. ö. Koporsó, láda és 
szekrény. Cs. Sebestyén Károly: MNy. XXIII. 201—205.) 
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A ,tüzér' neve topdzsija ( < topd2ija) volt. Az ágyú ,tűz-
irányzóját' sztrélyács-nék ( < streljaé), a ,lőteret' sztréíiste-nek 
( < streliste) nevezték. A ,trén' neve vozár ( < vozar) volt, de 
vozárnak nevezték néhol a kocsist is, bár ennek a rendes neve 
vozács ( < vozaé) volt. 
A ,tengerészetnél' mornárica ( < mornarica) kevés magyar 
gyerek teljesíthetett szolgálatot, tehát ennek megfelelően sokkal 
ritkábban használták a »tengerész' jelentésű mornár ( < mornar) 
kifejezést. A tengeralat t járó ' jelentésű podmornica (<C podmor-
nicaj szót sem annyira az ott szolgálatot teljesítőktől vették át a 
magyar katonaviseltek, mint inkább azokból az oktatásokból, me-
lyekben katonai elöljáróik kiképzés alatt részesítették őket, s 
amelyek nagyon gyakran ismertették a jugoszláv tengerészet kü-
lönféle szervezeteit. 
Ha valaki megbetegedett és orvosi vizsgálatra akart kerülni, 
akkor ugyanúgy, ahogy a honvédségnél .gyengélkedőre' jelent-
kezik, lékárszki-rn (<C lekarski) jelentkezett. A lékárszki az am-
bulantá-n ( < ambulanta) zajlott le és amennyiben a lékár ( < le-
kar) azaz ,orvos' úgy találta, hogy tényleg beteg, vagy gyengél-
kedő az illető, akkor postédá-ban ( < posteda) részesítette. A 
postéda pontos jelentése ,kimélet'. A szerb postéditi ( < postediti) 
igéből képzett főnév A postéda lehetett sztroga postéda ( < stroga 
posteda) azaz ,szigorú kimélet', amikor az illetőt semmi néven 
nevezendő munkára nem volt szabad igénybe venni és ki sem 
vonulhatott, vagy egyszerű postéda, amikor csak a foglalkozás 
nehezebb része alól volt felmentve. A .munkásszázadoknál' rád-
nicska cséta ( < radniéka éeta) nagy úr volt a postéda, hiszen az 
állandó és nehéz erődítési munkálatoknál a kubikus munkát 
végző magyarok nagyon megszenvedték az esőben, sárban, nap-
sütésben való pihenés nélküli munkát. 1940 nyarán az Üjvidéktől 
északra fekvő Szöregpuszta telepes községben teljesítettem kato-
nai munkaszolgálatot. Itt tapaszaitam, hogy volt magyar baka, 
aki csak azért húzatta ki fogát, hogy egy, vagy kétnapi postédát 
kapjon s a kíméletlen és hajszolt munka terhétől legalább erre 
az időre megszabaduljon. Szöregpusztát akkor Szírig-nek ( < Si-
rig) hívták és dobrovolyác-ok ( < dobfovoljac) (a világháborúban 
az osztrák-magyar területről a szerb hadsereghez átszökött ön-
kéntesek) lakták. Ma Bukovinából hazatelepített székelyek lak-
nak ott, Hadikvárának hívják, de a postéda, amelyért fogát hú-
zatta ki néhány magyar, még itt-ott ma is használatos a hon-
védséghez bevonultak között is. 
(Folyt, köv.) 
Bogner József. 
